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MOTTO
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan dan bacalah
Tuhanmulah yang Maha Mulia”
(Q.S. Al-‘Alaq: 1 & 2).
“Raihlah ilmu,
meraihlah ilmu dengan sabar dan tenang”.
(Umar bin Khattab RA).
“Bersabarlah sesungguhnya kesabaran itu tidak ada batasnya tetapi kemampuan
manusialah yang ada batasnya”
(Penulis).
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memberikan bimbingan dan melakukan pembetulan dengan cermat dan
teliti sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum. selaku pembimbing 11 yang telah
merelakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan
sabar sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
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sabar memberi bimbingan kepada penulis selama berada di bangku
kuliah.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah membimbing dan membagi ilmu
pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di jurusan
pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan daerah, fakultas keguruan dan
ilmu pendidikan, universitas muhammadiyah surakarta.
6. Bapak Rupono dan Ibu Tuti Aslimah, selaku orang tua yang dengan
kasih sayang, cintanya serta doanya yang selalu mengiringi setiap
langkah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman kos Ibu Taslim khususnya kos Ibu Taslim atas (kosta),
yaitu Mbak Febri, Kiki, Merly, Tatik, Wulan, Endah, Eli, Mbak Yuli,
Nisa, Rista, Nunuk, Wahyu, dan Diyah terima kasih atas keceriaan dan
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Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk pemakaian kata asing
dan kata gaul dan mengetahui peranan kata asing dan kata gaul pada iklan
kecantikan majalah Aneka Yess!! Edisi Januari-Februari 2011.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode padan dan metode agih.
Metode padan adalah metode yang alat penentunya di luar bahasa, terlepas, dan
tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Metode padan yang
digunakan adalah metode subjenis referensial. Metode agih adalah metode yang
alat penentunya justru bagian dari bahasa itu sendiri. Alat penentu metode ini
berupa bagian atau unsur dari bahasa objek sasaran penelitian itu sendiri, seperti
kata, fungsi sintaksis, klausa, silabe kata, titinada, dan lain-lain
Hasil analisis kata asing dan kata gaul dalam iklan kecantikan pada majalah
Aneka Yess!! Edisi Januari–Februari 2011 menunjukkan bahwa terdapat 149 kata
asing dan 29 kata gaul. Bentuk pemakaian kata asing berupa bahasa Inggris yang
ditemukan sebanyak 143 buah diklasifikasikan sesuai dengan kelas katanya, yaitu
berbentuk kata sebanyak 55 buah antara lain 9 kata kerja, 11 kata sifat, 34 kata
benda, dan 1 kata seru. Berbentuk frasa sebanyak 83 buah antara lain 72 frasa
nominal, 4 frasa verbal, 3 frasa numeral, 4 frasa adjektiva dan berbentuk klausa
sebanyak 5 buah. Bentuk pemakaian kata asing berupa bahasa Latin
diklasifikasikan sesuai dengan kelas katanya, yaitu berbentuk kata sebanyak 2
buah berupa kata benda dan berbentuk kata hibrida sebanyak 4 buah berupa kata
benda. Adapun kata gaul diklasifikasikan sesuai dengan kelas katanya, yaitu
berupa kata sebanyak 29 buah antara lain 4 kata benda, 9 kata kerja, 1 kata
hubung, 8 kata adverbial, 1 kata ganti, 5 kata sifat, dan 1 kata pronomina.
Peranan kata asing dan kata gaul dalam iklan memiliki peran yang cukup
penting. Kata asing dan kata gaul merupakan kata-kata yang sering diucapkan
atau didengar oleh remaja ketika berkomunikasi. Kata asing dan kata gaul yang
sering didengar dan diucapkan oleh remaja. Penggunaan kata asing dalam bentuk
bahasa Inggris sebanyak 143 buah lebih banyak dibanding dengan bahasa Latin
sebanyak 6 buah, sedangkan untuk kata gaul dalam bentuk bahasa daerah sebayak
9 buah lebih sedikit dibanding dengan bahasa baku yang diubah imbuhannya atau
dihilangkan salah satu hurufnya sebanyak 20 buah.
Kata kunci: kata asing, kata gaul, Aneka Yess!!
